






































































































ー ト結果 と類似 した問題点が長野県のアンケー
ト調査報告 『プロジェク ト研究』注5)や新潟県
教育委員会のアンケー ト調査報告 『少人数指導











































学校 を事例 としてあげ、少人数指導の問題点 ・
課題を考えていく。













































































































あた り算数科 を2時間担当 しているということ















5年1ク ラス 4時間 8時間
6年1ク ラス 4時間 8時間
計8時間 計16時間
5年2ク ラス 4時間×2 8時間×2
6年2ク ラス 4時間×2 8時間×2
計16時間 計32時間
5年3ク ラス 4時間×3 8時間×3
6年3ク ラス 4時間×3 8時間×3
計24時間 計48時間
5年4ク ラス 4時間×4 8時間×4





























小学校 、中学校(英 語、数学 、国語)
時 間週 あたり30時間
217,000円(平成18年4月現在)


















月 5 8時30分～14時30分 6時間
火 5 8時30分～14時30分 6時間
水 5 8時30分～15時30分 7時間
木 6 8時30分～15時30分 7時間













通常の授業 に比べて打ち合わせが多 く必要 とさ
れる授業形態である。それは、学年全体で学習

















































































































































































1組 2組 3組 4組
3学級 0 0 X 3分の2







































3章 少 人 数 指 導 の今 後 の あ り方

























































































































































議 ・学年会議 ・同和教育関係の会議 ・人権教育
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